
























































































































洋文明奉献一份绵力。”(第 254 页)1999 年，
《海洋与中国丛书》8 本出齐，2000 年获第十二
届中国图书奖。2002 年，杨教授策划主编《海





































































2008 年 9 月，杨教授把多年来在海洋人文
社会科学方面的成果结集为《瀛海方程———中
国海洋发展理论和历史文化》，被誉为“一部关
于中国海洋发展理论和历史文化，以及海洋人
文社会科学、海洋社会经济史学科建设和实践
的开创性学术著作”。这部包含杨教授十余年
心血的结晶成果，代表了中国海洋事业和历史
文化学术研究的高峰。现在又有《海涛集》，这
是杨教授学术生涯的精彩剪影，其中呈现的学
术思想、学术观点，简明、概括，有很强的指导
性，提供了开拓新领域、深耕新学科的创新式范
例。
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